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  ﭼﮑﯿﺪه 
 ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل :ﻣﻘﺪﻣﻪ       
  . اول داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﻮد
 ﺳـﺎل ﺳـﻦ داﺷـﺘﻨﺪ در 71-91ل اول ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎ 593 ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ روي :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ       
داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9831-09ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺰاع ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ، رﻓﺘﺎر 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﺒﺎﻃﯽ آﻣـﺎري ﺑـﺎ . ﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎز 
  . ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ71.lov SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﯿـﺸﺘﺮ .  ﺑـﻮد 0/34 ﺳـﺎل ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر 81/75 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
 درﺻـﺪ از داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﻫـﺎي 28درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ،  27. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺎد ﺑـﻮد و ﻧـﺰاع .  درﺻﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاه ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ51داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و 
ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻫﻢ . ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
  (10.0<P.)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
از اﯾﻦ رو . ﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه داردﺣﻤﺎﯾﺖ و درك ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
 .ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران- ...داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
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    ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ارﺗﺒﺎط وا       
ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ را ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ  
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ . ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ 
. آورد و ﻣﺤـﯿﻂ اﻃـﺮاف او را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ ﻓـﺮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ 
  ﺟﻬـﺎن ﻓـﺮا ﻣـﯽ ﮐﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺪارﻫﺎي اوﻟﯿﻪ را درﺑﺎره 
ﯾﺎﺑـﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي  ظ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ رﺷﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد، از ﻟﺤﺎ  
ﻫـﺎ، اﺧـﻼق و روﺣﯿـﺎﺗﺶ  ﻧﮕـﺮش ، ﮔﯿـﺮد   را ﯾﺎد ﻣﯽ يﻓﺘﺎرر
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 1)،ﺷـﻮد  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﮑﻞ 
 داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻬﺎرت و ﻣﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ 
 در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ آﻧـﺎن  ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ 
ط ﺑﯿﻦ اﺣـﺴﺎس دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺎﮐﻪ ارﺗﺒﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳ (. 3،2)،ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از اﻓـﺮاد در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻤـﯽ  ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ 
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯽ ﺑﻨﺪورا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ. اﺳﺘﺮس آور دارد 
ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
 و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ، دارﻧﺪ زﯾـﺮا ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي اﺳﺘﺮس 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و   ﺑـﻪ ﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎق زﻧـﺪﮔﯽ  ﻣﺪلاﯾﺠﺎد 
 ﮐﻤﮏ آﻧﺎن در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﯾﺠﺎد  در ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺎ ارزش
ﺗﺮي ﺑـﺎ   ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻮي (. 1)،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ و  ﻫ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﻬﺎرت 
ژﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘـﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻟـﻮ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮ ﺳﺎزﮔﺎري 
    (5،4.)دارﻧﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
اﻗ ــﺸﺎر ﻣ ــﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾ ــﺪه ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ و  ﺸﺠﻮﯾﺎن ازداﻧ ــ      
دﻟﯿـﻞ ﺟـﻮاﻧﯽ در ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ 
. ﺨﺎذ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﯾﮏ دوره ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﺗ 
ﮔﯿﺮﻧـﺪ اﺛـﺮ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ 
 .ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد در دوران زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻌـﺪي دارد 
ﺷﻮد  ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮا 
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐـﺎﻫﺶ  ﺟﻮاﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در  ﻣﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳـﺘﺮس آور ﺑـﺮاي . دﻫﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات در اﯾـﻦ (. 6)،اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺳﺖ 
ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ دوران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾـﺪ، 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﻮي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻣـﯽ ﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑ ﺪ درﺳﯽ ﺟﺪﯾ 
 ﺑ ــﺎ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﺎزﮔﺎريﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻧ ــﺸﺎن داده اﻧ ــﺪ 
ﺑـﺎ واﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد و دارﻧﺪ  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
  (7.) از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖﮐﻤﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اراﺋـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﺜﺒـﺖ در  از آن     
ﻣـﺎﻧﯽ آﯾﻨـﺪه ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در 
ﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ  ـدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ  داﻧﺸﮕﺎه
ﺑـﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﺪودي ﺑـﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ، اﻣﺎ(8)،ﻮده اﻧﺪﻧﻤﺎﮐﯿﺪ ﺗ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ واﻟـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت 
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮ در وﺿـﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ 
ﺗﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺎل اول اﺟﺮا 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن 
  .   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش 
ورودي ﺳـﺎل داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﯿﻦ در ﻣﻘﻄﻌـﯽ  ﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ا    
ﺑﺘﺪا ا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان 9831-0931
 داﻧﺸﮑﺪه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧـﺸﮑﺎه  ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه و از آﻣﻮزش 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان ﻟﯿﺴﺖ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل اول ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  ﻧﻔــﺮ 864 داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن ورودي  589از ﺑــﯿﻦ ﮐــﻞ  .ﺷــﺪ
  ﺳـﺎل 71-91ﺳـﻦ ).ﻨﺪﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را داﺷـﺘ 
ﻖ ﯿ  ـ ﮐﺮدﻧـﺪ در ﺗﺤﻘ ﻗﺒـﻮل  ﻧﻔـﺮ  593  از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد (داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﯿـﺰان ﭘﺎﺳـﺦ ).ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶ 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت  ( درﺻﺪ 48/4: ﻧﺎﻣﻪ دﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻧﺎﻣﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪ اي  ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻗﻮﻣﯿـﺖ، ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ، ﺳـﻦ و ﺗﺤـﺼﯿﻼت 
، و (ﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردواﻟﺪﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ واﻟﺪﯾﻦ، ﺷﻐﻞ واﻟﺪ 
ﻫـﺎي  ﻫﺎي  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، درك ﻧـﺰاع  ﻣﻘﯿﺎس
 ﮐـﻪ  ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﺑـﻮد ﺳﺎزﮔﺎريواﻟﺪﯾﻦ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
  . ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ : وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ( اﻟـﻒ     
 ﺳـﻮال 42ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ،(9)،داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎري
ﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﮔﺮﻓﺖاز ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
در ﻣـﻮرد ﻣـﻦ » 1 ﻧﻤﺮه اي دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺮات از 9ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
 «ﮐـﺎر ﻣـﯽ رود ﻪ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑ  ـ» ﺗﺎ «رود ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﻪ ﺑ
ﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤـﻊ ﻧﻤـﺮات ﺑ  ـ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  .ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 
دﻫﻨـﺪه اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﯿـﺸﺘﺮ  ﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎن آﯾﺪ و ﻧﻤ  دﺳﺖ ﻣﯽ 
  . ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
 ﺶﺳ ـدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮ : دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ( ب      
 reeP dna tneraP fo yrotnevnIﻧﺎﻣـــﻪ 
ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺶ اﯾ ــﻦ .(51)،ﺷ ــﺪ ﺳ ــﻨﺠﯿﺪه tnemhcattA
. ﮔﯿـﺮد  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ اﻧـﺪازه ﻣـﯽ 
:  ﺟﻨﺒـﻪ 3 ﺳـﻮال اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 52ﻣﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﯽ(  ﺳﻮال 6)و ﺑﯿﺰاري (  ﺳﻮال 9)، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ( ﺳﻮال 01)اﻋﺘﻤﺎد
ﺷـﻮﻧﺪ و داﻣﻨـﻪ  ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ . ﺑﺎﺷﺪ
 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر «ﻫﻤﯿﺸﻪ=5» ﺗﺎ «ﻫﺮﮔﺰ=1 »ﻫﺎ از  آن
ﺻـﻮرت ﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺰاري و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ﺑ  ـ. اﺳﺖ
ﻧﻤـﺮه ﮐﻠـﯽ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ از ﺟﻤـﻊ . ﺪﻧﺪﺷ ـﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه دﻫـﯽ 
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 ﺑـﺮاي ﻫـﺮ 521 ﺗﺎ 52ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن از ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  (01.)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪام از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ
ﻫـﺎ و  ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ﻧـﺰاع: ﻫـﺎي واﻟـﺪﯾﻦ ﻧـﺰاع( ج     
ﻫـﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻧـﺰاع  ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ  درﮔﯿﺮي
ﻋﺒﺎرت  34ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﺷﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ،(11)،واﻟﺪﯾﻦ
ﻫـﺎي   ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاي ﻧﺰاع 81: ﻋﺒﺎرات ﺷﺎﻣﻞ .  ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺖ 3و 
ﻋﺒـﺎرت   ﺑـﺮاي ﻫـﺮ .اﺳﺖ ( ﻧﺰاع ﺗﻌﺪاد، ﺷﺪت، و ﻧﺘﯿﺠﻪ )واﻟﺪﯾﻦ
= 2»، «ﻧﺎدرﺳـﺖ = 1 »ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻪ ﻧﻤـﺮه اي 
 ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرات «درﺳـﺖ = 3» و «ﺗﺎﺣﺪي درﺳﺖ 
دﻫﻨـﺪه  ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﻧـﺸﺎن .  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
  . اﺳﺖواﻟﺪﯾﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ  رﮔﯿﺮيد
ﻫﺎي ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻬﺎرت: ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻬﺎرت( د     
ﻧﺎﻣ ــﻪ رﻓﺘ ــﺎر  اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳ ــﺶ 
 ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺿـﻄﺮاب در ﺷـﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه  ،(21)،ﻓﺮدي
 64ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . اﻧﺠﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ 
ﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ، اﻇﻬﺎر اﻇﻬ: اﺳﺖ  ﻓﺎﮐﺘﻮر 4ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﻇﻬـﺎرات اﺣـﺴﺎس ﻫـﺎي ﻓـﺮدي،  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
 ﻧﻤـﺮه اي 5ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن از ﻣﻘﯿـﺎس . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣـﯽ 
 ﺷـﺪﯾﺪاً = 5» ﺗﺎ «ﺑﺪون دﻟﻮاﭘﺴﯽ=1»ﻟﯿﮑﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑ  ـ  ﺑﺮاي ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرات اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ «دﻟﻮاﭘﺲ
 ﮐﺮ ﻣـﯽ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻫﻢ ذ  ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﯿﺰان  در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻼوه
ﺟﻤـﻊ زده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻪ ﻧﻤﺮات ﺑ . ﺷﻮد
 ﮐﻤﺘﺮدﻫﻨﺪه دﻟﻮاﭘﺴﯽ  ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎنﺷﺪ و 
  .اﺳﺖ
روش  ﻧﺎﻣـﻪ از  ﺑﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺶ       
از اﯾـﻦ روش ﺑـﺮاي . ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ -ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﻧـﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺮ  اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓـﺮد دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﺑـﻪ دو 
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑـﻮد از ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤـﺴﺎﻧﯽ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﺪداً 
( دو ﺑﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﺎﻣﻪ ﻧ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ و ﭘﺮﺳﺶ  ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻻزم را را
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﺳـﻬﻮ . در ﻋﺒﺎرات اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
 ﻧﻔـﺮي از 51ﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، ﯾﮏ ﭘﯿﺶ آزﻣـﻮن در ﯾـﮏ ﮔـﺮوه 
اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺣـﺬف ).وﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﮋ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘ 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آزﻣـﻮن ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ ( ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﺎي آزﻣـﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺒﺎرت 
 ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑـﻞ  درﺻﺪ 07اﻧﺪﮐﺲ آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﺸﺘﺮ از . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻻت در 
  (31).ﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﯿﺎسﺘﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
ﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺗﺠﺰ SSPS داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار       
از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﯿﻒ وﺿـﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي  ﻫـﺎي واﻟـﺪﯾﻦ، ﻣﻬـﺎرت  دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺰاع 
ﺟـﺪول ).اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ 
( ﺑﯿـﺸﺘﺮ از دو ﮔـﺮوه )AVONAو ( دو ﮔـﺮوه) TSET-T
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﮐﻤـﯽ از . ﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺳ
  .  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ       
ﺳﺎل ﺑﺎ  81/75 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
 972ﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺸﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧ.  ﺑﻮد0/34اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
از ﻧﻈﺮ  .ﺑﻮدﻧﺪ(  درﺻﺪ92/4) ﭘﺴﺮ ﻧﻔﺮ611و  ( درﺻﺪ07/6)ﻧﻔﺮ
 ﻧﻔﺮ 66، ( درﺻﺪ15/6) ﻓﺎرس ﻧﻔﺮ402ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد 
  ﻧﻔﺮ34و (  ﮐﺮد02/8) ﻧﻔﺮ ﮐﺮد28، ( درﺻﺪ61/7)ﺗﺮك
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﻄﻊ  درﺻﺪ 27 . ﺑﻮدﻧﺪ(درﺻﺪ01/9)ﻟﺮ
 درﺻﺪ 5ﻊ دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻄدر ﻣﻘ درﺻﺪ 32ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، 
در (  درﺻﺪ9/9) ﻧﻔﺮ93. ﮐﺮدﻧﺪدر ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ 
 در داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪان(  درﺻﺪ8/4) ﻧﻔﺮ33داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، 
 411در داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي،  درﺻﺪ 4/6  ﻧﻔﺮ81ﭘﺰﺷﮑﯽ، 
 82/9) ﻧﻔﺮ411در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  (  درﺻﺪ82/9)ﻧﻔﺮ
(  درﺻﺪ91/5) ﻧﻔﺮ77در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ( درﺻﺪ
 28ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ . ﮐﺮدﻧﺪدر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ 
 درﺻﺪ 51ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﻮاﺑﮕﺎهدرﺻﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ . ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاه ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
   .ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ 56)اﺳﺘﺎن
ﻦ ﺳﻦ ﻣﺎدران ـﺘﺎﻧﮕﯿــ، ﻣﯿﻦــ واﻟﺪﯾاز ﻧﻈﺮ      
 57.  ﺳﺎل ﺑﻮد15/73±7/27 ﺳﺎل و ﭘﺪران 64/03±6/55
ﭘﺪران ﮐﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 35ﺳﺎل و  05 ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ ازدرﺻﺪ 
ﯽ ـﺘﻦ زﻧﺪﮔـﺘواﻟﺪﯾﺪ ـﺘ درﺻ09ﺸﺘﺮ از ـﺘﺑﯿ. ﺘﻨﺪـﺘ ﺳﺎل داﺷ05
ﺮادران ـﺘﻮاﻫﺮ و ﺑـﺘﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧـﺘﻣﯿﺎﻧﮕ. ﻨﺪـﺘﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘ
ﯽ از ـﺘ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤ3/7±1/9ﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ـﺘاﻓ
و  درﺻﺪ 03 ﺑﯿﺸﺘﺮ از.  ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر داﺷﺘﻨﺪ1-2آﻧﺎن ﺑﯿﻦ 
ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت   درﺻﺪ05
از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ .  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ
(  درﺻﺪ22)ﯽ داﺷﺘﻨﺪـﻐﻞ دوﻟﺘـﺘﺲ ﺷـﺘو ﺳﭙ(  درﺻﺪ27)دار
و ﺳﭙﺲ (  درﺻﺪ44)ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪران ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . داﺷﺘﻨﺪ(  درﺻﺪ33)ﺷﻐﻞ آزاد
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد درآﻣﺪ .  ﺑﻮد795/000±303/000درآﻣﺪ 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن 2درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ 52 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و 005زﯾﺮ 
  .  ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ
  ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران- ...داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
68 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان داد ﻣﯽ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن 1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول      
 ﮐﻪ رﻧﺪ ﻗﺮار دا-1ﺗﺎ + 1 ﺑﯿﻦ sisotruK و ssenwekS
ﻫﺎ ﻣﯽ  دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎن
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮاي از اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺑﺎﺷﺪ
  ﻟﻔﺎ آﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮن . ﺷﺪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﯾﺘﻢ ﻫﺎي آﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ـﺘﻌﯿﯿﻦ ﺛــﺮاي ﺗــﺑﮐﻪ ﺒﺎخ ــﮐﺮوﻧ
ﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ـﺘدﻫ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺮ 
( 0/7 <ﺎخﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒآ)ﮐﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  دارﻧﺪ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﻔﺎده در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮانﺘﺑﺮاي اﺳﻫﺎ  ﻘﯿﺎسـاﯾﻦ ﻣ و
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر. 1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  sisotruK  ssenwekS  ﻟﻔﺎآﮐﺮوﻧﺒﺎخ   ﻫﺎ ﯾﺘﻢآﺗﻌﺪاد   ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﯿﺎس   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  -0/714  -0/666  .978  52  1-5  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر
  -0/612  -0/826  0/419  52  1-5  ﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺪردﻟﺒﺴﺘ
  -0/696  -0/161  0/158  44  1-3  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺰاع
  -0/432  0/855  0/949  64  1-5  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎرت
  -0/409  0/515  0/308  42  1-9  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎري
  
      
ﭘﺪر و )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ 2 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ﯽ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻫﻨﺪه دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻧﺸﺎن( ﻣﺎدر
دﻫﻨﺪه ﺷﻤﺎر  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻي ﻧﺰاع. اﺳﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﻧﺰاع
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  دﻫﻨﺪه اﺿﻄﺮاب  ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎنﻧﺴﺒﺘﺎً
 ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮐﻤﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﺎزﮔﺎريﺳﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ 
دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل اول ﺑﻮدن 
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎريآﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
 دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻄﺎﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻًﮐﻤﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود 
  .   ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺘﻧ     
ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎر
 ,032.0=r) دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر(10.0>P ,392.0=r)،ﻣﺎدر
ﻫﺎي ﺑﯿﻦ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺰاع ﻫﻢ.  ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(10.0>P
واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ 
ﻪ ﺑ( 10.0>P ,003.0=r)داري  ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد  آنﻫﺎي ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ  ﮐﻪ ﻧﺰاع ﮐﻪ اﻓﺮادي ﻃﻮري
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن  اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ. ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﺪم  ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه 
 ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ (10.0>P ,532.0=r.)اﺳﺖ
 ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﺎرت
  . دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ
   
  
  ﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  5  4  3  2  1  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
          1  29/88±31/13  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر
        1  0/535**  68/04±71/61  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر
      1  0/194**  0/163**  89/98±31/36  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺰاع
    1  0/281**  0/213**  0/013**  301/43±72/75   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
  1  0/532**  0/003**  0/032**  0/392**  231/45±22/66   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺎزﮔﺎريﺳ
  
  
 3  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻃﺮﻓﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ        
ﻫﺎي   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺰاعوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ ريﺳﺎزﮔﺎ وﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان 
 ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري داد آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﻧﺸﺎن . وﺟﻮد دارد
 ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻪداروﺳﺎزيداﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﺪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺳﺎزﮔﺎري  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻪﭘﺰﺷﮑﯽﭘﯿﺮا
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻋﺘﻤﺎد 
ﻫﺎي ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﻣﻮر  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
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ﺸﮑﺪه ﻫﺎي ـﺘﺘداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧ. ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺎﯾﺮ ـﺘﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺘﺎﯾــﮑﯽ در ﻣﻘــﭘﺰﺷ ﮑﯽ و دﻧﺪانـﺘﭘﺰﺷ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرتـﺘداﻧﺸ
   . ﺮدﻧﺪـﺘرا ﮔﺰارش ﮐﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮي  ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ  عﺑﻬﺘﺮ و ﻧﺰا
  
  
 ﻃﺮﻓﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .3  ﺷﻤﺎرهﺪولﺟ
 
 F P ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﺪان داروﺳﺎزي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
 DS±M DS±M DS±M DS±M DS±M DS±M
 داﻧﺸﮑﺪه
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر  19/1±41/0  29/4±31/6  69/2±8/4  29/7±41/2  49/2±21/9  19/4±31/1  0/508  0/645
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر  38/6±41/9  68/3±51/6  19/7±51/2  48/4±71/8  88/9±31/4  58/9±22/0  1/572  0/472
ﻫﺎي   ﻧﺰاع  29/9±21/7  29/9±31/1  601/3±9/6  79/3±11/6  201/9±41/4  99/1±41/4  6/125  0/000
  ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت  611/5±62/7  411/8±52/3  78/4±12/2  401/9±72/9  89/2±92/7  001/0±12/8  5/224  0/000
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺳﺎزﮔﺎري    621/9±41/4  821/1±51/4  811/9±53/1  231/8±81/7  531/8±52/8  531/1±42/0  2/577  0/810
  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
   
      و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
 ﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺰاعﺣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ       
ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل 
-09 ﺳﺎل اول اول داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان در ﻧﯿﻢ
ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯽ و .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9831
ﮐﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﭙﺮدازد
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﻫﻢ
ي ﻫﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﯿﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰاع
ﺑﺎ ورود ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري دارد
ﺑﻪ دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎرت 
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ آﻧﺎن ﺑ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ . ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ. اﺳﺖﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه 
ﺧﺼﻮص واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﮐﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ 
ﺮاه ــاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﺸﺖ ﺳﺮ ــﻦ دوره را ﭘاﮔﺮ ﭼﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاي ـﺘ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮑﻼت و ﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑ
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ 
ﻟﺬا، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ . و ﻋﻤﻠﮑﺮد دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ آﻧﺎن دارد
ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺪا ﺧﻠﻪ ﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، ارﺗﺒﺎط 
  .  ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪءاﻋﻀﺎ
ﺗـﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﻬـﻢ      
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  تواﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻬـﺎر دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 
اﯾـﻦ .  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ ﺳﺎزﮔﺎري
ﻫﺎي آداﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت واﻟـﺪﯾﻦ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ 0002
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد و ﻧـﺸﺎن 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﻓﺮزﻧـﺪ -داد ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ واﻟـﺪ 
 .(6)،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔﺬاري اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
-ﺪـﺘﻪ واﻟ  ــﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺧـﺘﻼل در راﺑﻄ ـ
ﯿﻦ ـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎﻧﻮادﻫـﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﺧ . ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ 
ﻌﺎرﺿﺎت ـﻮد ﺗ ـﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟ ﻮد دارد ـﻮﺑﯽ وﺟ ـﺪ ﺧ ــﺮزﻧـﺘﻓ-واﻟﺪ
ﻬﺘﺮ ـﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑ  ـ
ﺰارش ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ــ ـﺪدي ﻧﯿـﺰ ﮔ ــ ـﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌ ـﻣ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح  ﺎزﮔﺎريـﺳ
ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾــﺖ و ﻣﺤﺒــﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده و واﻟــﺪﯾﻦ ﻣــﺮﺗﺒﻂ 
  (51،41.)اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗـﺮ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ        
ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ  واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻤﺘـﺮي از ﺧـﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ 
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در داﻧﺸﮕﺎه 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺳـﻨﯿﻦ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾـﺸﺘﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ اﺳﺘﻘﻼل و 
ﻨـﺪ و اﮔـﺮ واﻟـﺪﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻗﺘـﺪار ﻣـﯽ داﻧ 
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﯿـﺎن ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﯾـﺎ از 
دﯾﺪﮔﺎه واﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﻮرد ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ 
( 7002) ﺑﻮﻫـﻞ .(71،61)،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن -ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط واﻟﺪ 
  ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران- ...داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
88 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ﮐـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺤﺒـﺖ 
 ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﻨـﯽ و ﺳـﯿﺮﯾﻦ  ﻫـﻢ . (81)،ﻫـﺎ ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد  ﺑﯿﻦ آن 
 ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ (5002)، و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﮐﻠﯽ (91)،(6002)ﺳﺎل
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺳـﺎزﮔﺎري  ﺒﺎط ﺑﯿﻦ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﯽ ﺗﻧﻮع ار 
 ﺑـﺮ   ﺑﻨـﺎ .(02)،ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ 
رﺳﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ واﻟـﺪﯾﻦ،  ﻫﻤـﺪردي و  اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
ﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺋﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺎ  ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﺑﺤﺚ و 
ﻫﺎي داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳـﺎزﮔﺎري  ﺑﺎ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
  .دﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن دار
ودﯾﺖ ﺪوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤ ـﮋﻫﺎي اﯾﻦ ﭘ  از ﻣﺤﺪودﯾﺖ       
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻘﻂ در 
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻦ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐـﻪ  ﻫﻢ. ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
در اواﺧﺮ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﻣﺤـﺪوده اي 
ﮐـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
آﻧﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮي از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧـﻮد ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
ﺗﮑﻤﯿـﻞ . ﻣﺮاﺣـﻞ ﮐـﻮدﮐﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻘـﺶ  اﻣﺎ .ﯾﺎدآوري آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻬ ــﻢ ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ ﺧ ــﺎﻧﻮاده در زﻧ ــﺪﮔﯽ ﺗﺤ ــﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ 
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
  ﺎن و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ . آﻧﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺑـﺮاي .  آﻣﯿﺰ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
  .     داردﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﻧﯿﺎز
  ﻦ در اﯾﺠﺎد ـﻤﯿﺖ واﻟﺪﯾــﺶ ﺑﺎ اﻫــﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘ        
ﻫ ــﺎي ﻣﻄﻠ ــﻮب در دوران داﻧ ــﺸﮕﺎه و ﮐ ــﺎﻫﺶ  ﺎزﮔﺎريـ ـــﺳ
اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي آﻣـﻮزش 
واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي 
ﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸ 
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ . ﮔﺮدد
ﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧـﺸﮕﺎه و 
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮاي ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده و 
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒـﺎط 
ﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ اﻣ 
آﻧ ـﺎن ﮔـﺮدد و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﺑ ـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤـﺎﯾﻼت و ﺗﺤـﻮل ﺣـﺲ اﺳـﺘﻘﻼل 
ﻃﻠﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﻟﮕـﻮﯾﯽ 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ و 
ﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺎن ﺻ ـ
اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ . ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺗـﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ 
 داﻧﺸﮕﺎه، ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﺣﻔـﻆ و 
ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در دوران داﻧـﺸﺠﻮﯾﯽ 
  . ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺷــﻤﺎره )وﻫــﺸﯽﮋ اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻃــﺮح ﭘ      
ﺑﺎ ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـﺎﻟﯽ  (9831/8/52ﻣﻮرخ  06613528098:ﺛﺒﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﻤـﺪان 
ﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗـﺸﮑﺮ ﺧـﻮد را از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﻮﯾﺶ ﻣـﺎ را در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 
  .  ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was 
to determine the relation between parents-
children emotional relationship on acad-
emic adjustments of  junior students in Ha-
madan University of medical Sciences. 
  
Materials & Methods: A cross-sectional 
study was conducted on 395 first year stud-
ents aging between 17-19 years old during 
the first semester of 2010-2011. The partic-
ipants were requited through available sam-
pling method. Data were collected by a 
structured questionnaire including, socio-
demography, parental attachments, inter- 
parental conflicts, social skills, and acade-
mic achievements. Data were analyzed by 
descriptive and interferential   statistics thr-
ough SPSS software (version 17).  
 
Findings: Results showed that the mean age 
of students was 18.57(SD 0.43). Most of 
students were female  and 72% were stud-
ied in bachelor level. Most of the students 
(82%) lived in universities' campuses and 
15% lived with their families. Families with 
higher parental attachments had lower inter-
parental conflicts and their students had 
higher level of academic adjustments.  In 
addition, students who had higher social 
skills had better academic adjustments than 
others (p<0.01). 
  
Discussion & Conclusion: Results of this 
study reveled the role of the quality of 
parent-child relationships on their students' 
academic adjustments. Family supports and 
understanding have an important role in 
solving student's problems in universities. 
Therefore, the role of families should be 
considered by higher education admi-
nistration policies.  
 
Keywords: Academic adjustments, students, 
parental attachments, inter-parental confli-
cts, adolecsent  
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